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Revelacdo e razfio no pensamento
do "Porto Culto" dos seculos XIX e XX:
Amorim Viana, Pascoaes, Sampaio Bruno, Basilio Teles
A pergunta por onde andava o "Porto Culto", do fim do seculo XIX,
infcios do seculo XX, dd-nos uma curiosa resposta que nao andard se
calhar muito longe da resposta que dard o Porto dali a um seculo.
A problemdtica era outra, mas muitas coisas como ensairei de mos-
trar no fun, eram as mesmas.
Se lermos alguns escritores do seculo XIX — sobretudo Herculano,
Antero, Gomes Leal, mas tambem pode ser Eca — sem Mivida que a pro-
blematica do religioso nos aparece como urn ndcleo maior das questdes
em discussao; por outro lado, os que embarcavam na mentalidade anti-cle-
rical dominante, referiam-se positivamente aos valores da Revolucao
Francesa, nessa encruzilhada do seculo XIX, marcada pela Revolucao
liberal, pela geracao de 70 e finahnente pela geracao do Ultimata.
Na primeira etapa, ou seja na geracao liberal encontramos
Herculano, urn liberal ferrenho, conquanto moderado, ferozmente contra-
rio ao ultramontanismo que se vivia no pontificado de Pio IX.
Efectivamente, como escreveu Antonio Jos6 Saraiva, Herculano "e
a figura principal do anti-clericalismo portugues", contrdrio as religióes de
Estado tfpicas do Ancien Adgime, aos dogmas da Igreja, a infalibilidade
pontificia e ao Dogma da Imaculada Conceicao.
De maneira sem chivida rapida, encontramos neste caminhar da
secularizacao em Portugal a geracao de setenta, com a "Questao
Coimbra", o grupo do Cendculo e as Conferdncias do Casino, onde
Antero, o corifeu delta geracao aponta as causas da decaddncia dos povos
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peninsulares, corn, a cabeca, a religido catelica. Nao podemos ver esta
geracho do ponto de vista meramente literdrio. 0 que estava em causa era
.a constituicao dum Portugal novo, criticando a mentalidade subjacente ao
Portugal velho de que a Igreja CatOlica, juntamente corn o Absolutismo,
era um pilar indiscutfvel.
A geracho do Ultimato, a dominada pela voz tonitruante de
Junqueiro, mas tambem pela voz de Sampaio Bruno e Basflio Teles. 0
Manifesto dos Emigrados da Revolucao Portuguesa de 31 de Janeiro de
1891, redigido por Bruno, mostra esta imporancia da propaganda repu-
blicana como tinica salt para o Portugal futuro.
E neste ideario, vindo do liberalismo, passando a Reptiblica e a des-.
confianca da Primeira Reptiblica que se insere o pensamento que estuda-
mos a seguir ern quatro figuras da nossa cultura portuguesa e portuense:
Amorim Viana, Bruno, Basilic, Teles e Leonardo Coimbra. Poderfamos
escolher, Oliveira Martins, Junqueiro, Gomes Leal ou Raul Brandao. Mas
a nossa escolha incidiu naqueles que pensaram na situacho cultural de
Portugal, face ao Catolicismo e a construcdo dum futuro. Seguem cami-
nhos diferentes: Amorim Viana, o percursor, defenderd urn racionalismo
estreito que Sampaio Bruno vai ultrapassar; Basfio Teles educado pela
mais santa das mdes, como escreve no prefacio de livro de Job, acabara no
atefsmo, Leonardo mono sem duvida prematuramente 6 urn dos raros
homens em Portugal, leigo, que tentou uma sintese humanista a partir do
Catolicismo. Evidentemente que havia a geracho dos catOlicos sociais que
no Porto, tiveram urn papel importantfssimo, ainda pouco estudado. Eram
homens a par da Europa, atentos ao MagistOrio e dialogantes corn a
Reptiblica, como o segundo Conde de Samoddes, e a geracho a volta do
jomal "A Palavra" e "0 grito do Povo". Geracho que se encontra nos pri-
m6rdios da Democracia cristä e foi tolhida pelo Salazarismo e pelo grupo
coimbrho do Imparcial. Mas vamos as correntes que tentavam um futuro
para Portugal a volta destes autores e que naturalmente, nos mostram os
dificeis caminhos do pensamento e da accdo, em luta com as correntes
polfticas, mas tambem corn as correntes religiosas
1. Amorim Viana publica a obra que o tomou conhecido — De-
fesa do Racionalismo ou analise da f6 em 1866. No contexto europeu,
esta obra, situa-se na linha do racionalismo de Leibniz (1646-1716) e
' I. F. de Almeida Policarpo, 0 Pensamento social do grupo catalico de "A Palavra" (1872-
-1913), 2 vols, Lisboa, Universidade Nova 1982.
Kant (1724- 1804). A obra sera posta no indite — caso raro num autor
portugu8s.
A obra de Amorim Viana que era de formacho matematica, defende
o racionalismo segundo as formas da 6poca da cultura europeia, negando
os dogmas como contrarios a razdo, afirmando uma religido naturalista e
deista, confinando a revelacho nos domfnios do mero conhecimento racio-
nal, e não admitindo a mediacho nem de Cristo nem da Igreja.
Se lermos a obra de Kant, "A Religido dos limites da simples razdo",
temos de dizer que Amorim Viana 6 urn discfpulo relativamente vulgar de
Kant. Mas mais do que isso, o mais importante, e que se tratava duma ati-
tude corrente no século das luzes. "A religiao dos Ilustrados do seculo
XVIII, escreve Gusdorff, poderia caracterizar-se como uma especie de pro-
testantismo liberal aberto ao racionalismo critico (...). Ndo se tratava duma
contestacdo radical da religiho, mas de urn neo-Cristianisrno que desejava
integrar as novas certezas do conhecimento cientffico e filosOfico" 3.
0 escopo de Amorim Viana era a educacho do povo de modo a que
verdadeiramente, o povo se deixasse penetrar por uma religião filosOfica e
simples, esperando, crenca largamente consensual na epoca entre os
Ilustrados, que a Filosofia acabasse por se encontrar corn o povo, que
entdo nao careceria de religido.
Digamos que do outro lado, o Catolicismo tinha pouco que ofere-
cer. Torres Queiroga dill, corn acerto, que o racionalismo e a apologetica
eram duas alternativas abstractas. Trabalho pioneiro de encontro entre o
Cristianismo e a modemidade is sendo feito sobretudos por dois homens
— Blondel e Newman. °
2. Quanto a Basflio Teles ele dird que "A Vida de Jesus" de Strauss
e "As origens do Cristianismo" de Renam constitufram "a primeira e mais
funda brecha aberta pela erudicho moderna no ediffcio da nossa fe reli-
giosa. As diversas Igrejas cristás, a Igreja romana ern especial, jamais se
restabelecerdo do golpe que receberam".
Para Basflio Teles, as implicacOes da nova exegese, representada
por Strauss e Renan, eram incalculaveis. "Nan era apenas o Cristianismo,
G. Gusdorf, La conciencia cristiana en el sight de las lutes (Estella 1977) 11.
' Sobre este assunto. A. Tones Queiruga, "La crisis de la Modemidad, entre el Ateismo y Is
Religion: de la ontoteonomia a la cristonomia" em Cornmunio, 5 (1983) 529-541.
° Cf. Pierre Gauthier, Newman a Blonde!. Tradition et divelopement du Dogma (Paris 1988).
Ern Do Ultiomato ao 31 de Janeiro. Esboco de Histdria Pointer' (Porto 1905) 27.
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ou outra religiho particularista que safa ferida de morte, era a ideia reli-
giosa mesma". 6 Dal conclui, nab haver fundamento para qualquer Igreja
e, por consequencia, nho haver lugar "para ministros dum Ser supremo,
cuja realidade ninguem tinha logrado comprovar".
Seguidamente Basilio Teles vai continuar estas suas teses, no Livro
de Job publicado em 1912, na traducho de Prometeu Agrilhoado de
Esquilo, de 1914 e sobretudo na sua obra A Questdo Religiosa, safda tam-
bem no Porto, em 1913.
No prefacio do Livro de Job interroga-se Basilio Teles sobre a ques-
[do de Deus, justamente na linha de Sampaio Bruno, sem dtivida o mestre
da sua geracho. Para concluir que se Deus existisse rd° permitiria Job,
dadb que este Job d, justamente, o paradigma da deslealdade de Deus corn
o homem.
A realidade do mal preocupava toda esta geracho, como dissemos.
Tanto a Apologetica como a CI-Inca tinham dificuldade em compreender
este problema. Estavamos ainda longe da contemplacho do misterio de
Deus, como sendo ele mesmo urn Deus Crucificado. Encontramos vesti-
gios deste problema em Leonardo, Teixeira Rego, Junqueiro, Antero.
Para Basilic) Teles a justificacho dada pela casualidade dum Deus a
machina lido era suficiente e vai daf concluir que Deus era urn persona-
gem, como escreve, "sem funcho reconhecida".
No final de: A Questdo Religiosa, apresenta Bastilio uma serie de 25
pontos que propusera aos govemantes no infcio da Primeira Reptiblica,
como contributo para resolver o problema das relacOes Igreja/Estado. Ai
transparecem os ideais kantianos duma Igreja de funcionarios, desligada
de Roma, regalista e a tratar dos religioso, como os juizes tratavam da
satide da Reptiblica.
3. Sampaio Bruno esta na origem duma reflexao importante, sobre-
tudo pelos discipulos que criou. Herdeiro directo de Amorim Viana foi o
pai de Basflio Teles e de Leonardo Coimbra, conquanto este Ultimo 0
tivesse ultrapassado.
Da sua Filosofia ficou o ideal anti-positivista e a luta por uma
depurada, anti-roman, mas cuja persistencia, ao contrail° do grupo
republican mais radical, julgava fundamental.
Ibid., 36.
Partindo da questho do mal, mas sem cair no ateismo de Basilio
Teles, Bruno pensava dentro da ideia evolucionista, que o fim do homem
era ajudar a Natureza a cumprir o seu destino.
E neste labor de aperfeicoar a natureza que o heterodoxo Bruno
coloca o problema religioso: a ideia religiosa era (Ail desde que não fosse
contraiia a evolucho das consciencias. Na sua. obra A Questdo Religiosa,
publicada em 1902, aponta Bruno algumas questbes religiosas, de matriz
anti-romana, nomeadamente a questho do celibato e a confissho das
mulheres, vista por ele como um meio para dominar as consciencias.
Contrariamente a primeira modemidade dominada por Voltaire e
Diderot, a questdo em Bruno nho a tanto a religido, nem sequer o padre,
mas o ultramontanismo, ou seja o dominio por Roma da consciencia da
Igreja e por ela das NacOes. A sua defesa da mulher do que chamava as
garras da Inquisicho religiosa, inscrevia-se nesta especie de messianismo
laico e evolutivo.
Em segundo lugar, Bruno não alinhava, como ja dissemos, corn os
republicanos radicais como Afonso Costa para banir a religido. Bruno
acreditava numa religido depurada de certos exageros, national e contro-
lada pelo Estado.
4. Leonardo Coimbra mais que todos os outros, tern uma extraordi-
naria intuicho metafisica e uma invulgar tendencia para a busca do
Absoluto.
Tinha alem disco uma sOlida informacho filosOfica que mantinha
actualizada, chegando ao ponto de esperar a obra de certos autores — assim
aconteceu corn Bergson — para discutir as suas prOprias concluslies.
See verdade que Bruno ou Amorim Viana leram os racionalistas e
os positivistas e eram familiares dos que negavam a divindade de Jesus
como Strauss e Renan, faltava-Ihes um direccionismo filosOfico, a atencho
ao movimento da consciancia, a capacidade dialdctica e cultural de
Leonardo Coimbra. Comparados corn ele, todos eram, do ponto de vista
cultural, figuras menores.
Faltou-lhes provavelmente tambem corn quem dialogar. Leonardo
Coimbra era amigo intimo, como de resto Pascoaes, do P. Dias de
Magalhdes, que ]he meteu nas mhos algumas obras de Sertillanges, mas
sobretudo, Marechal, que Leonardo leu e releu, para confirmar e certificar
as suas deducOes.
Faltou-lhes ainda a capacidade que Leonardo revelara, sobretudo
depois da leitura de Bergson, de reparar nho apenas nos aspectos funcionais
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do Catolicismo — os padres, os religiosos mas tambem na sua estrutura
mIstica.
Sendo assim Ode Leonardo ler o Cristianismo na sua natureza e
aplicA-lo a Humanidade.
A obra de Leonardo testemunha, por isso, como a de Blondel em
Franca ou a de Garcia Morente em Espanha, uma descoberta do Cristia-
nismo de fora para dentro, quase urn milagre da inteligencia, feito so,
quase sempre sem a ajuda nem do ambiente que o rodeava, nem daquele
que dele tinha receio.
Neste esforco ascencional, e dada a sua pouca atencao as questOes
de sacristia, o que interessa Leonardo é a questao do homem e da graca,
que aflora desde o Criacionismo, vindo a conseguir uma sintese vital em
A Russia de Hoje e o Homem de sempre.
* * *
Estes autores, todos eles, mesmo Leonardo, estdo mais ou menos
prOximos do projecto da laicizacao da sociedade portuguesa, que, a par da
agitacao social, constitui, decerto, um dos objectivos maiores da luta con-
tra a ordem estabelecida, a monarquia primeiro e a reptiblica depois, o
liberalismo primeiro, o socialismo depois.
Este movimento estruturou-se, como nos Rises latinos em geral,
com grande influencia francesa. E teve na Maconaria, na carbonária e na
Associacao do Registo Civil e dos cfrios civis, algumas das suas bases
concretas. Destes grupos saiu a tentativa de criar um grupo de pensadores
portugueses livres, associacao que de facto nasce em 1908, sob o impulso
de Sebastiao Magalhaes Lima, a apoca grao-mestre da Maconaria.
A tentativa de laicizacao levou mesma a ideia de criar uma quaresma
anti-clerical em 1910, corn intervencdo de Te6filo Braga, Manuel de
Arriaga e Miguel Bombarda, na semana em que a Igreja comemorava a pai-
xao de Cristo. 0 frentismo anti-clerical estava bem vivo a quando da insta-
lack) da Reptiblica e as ideias da secularizacdo eram entdo defendidas.
Este quadro de referancia, como bem observa o Prof. Fernando
Catroga que aqui seguimos, nao foi universal. Alguns intelectuais nao
' Sobre a evolucao de Leonardo, cf., Arnaldo de Pinho, Leonardo Coimbra, Biografia e
Teologic (Porto 2000).
' Fernando Catroga, "0 livre-pensamento contra a Igreja, a evolucio do livre-pensamento
portugues (seculos XIX e XX)", em Revisor de Histdria das ideias, vol. 22 (2001) 256-354.
se reconheciam de facto neste quadro de ideias. E o caso de Sampaio
Bruno, que reconhecera os limites do positivismo e do materialismo,
como dissemos; ou ainda o de Guerra Junqueiro, Pascoaes e Raul Brandao
estudados, tambem sob o prisma religioso, nos Congressos que temos rea-
lizado no Centro do Porto da UCP. Qualquer deles viu claramente a situa-
cao da Igreja — a sua pobreza intelectual, a sua ligacdo ao Absolutismo,
Liao raro a sua miseria moral, que Camilo, corn algum exagero propagan-
deou nos seus romances sobre o Minho, sua area predilecta de pandega e
de none.
Mesmo Raul Proenca, iniciado no positivismo de TeOfilo, e influen-
ciado por Heliodoro Salgado evoluird no sentido dum espiritualismo
racionalista, dialogando com Nietzsche e com alguns pensadores da
Opoca. Distanciou-se claramente da maneira como Afonso Costa estava a
aplicar a lei da separacao. Da mesma forma, Antonio Sergio, como ficou
demonstrado no colOquio que aqui the consagramos em principios de
Janeiro, se opOs mais que uma vez a uma tolerancia de sentido Unico. Em
carta a Raul Proenca, com quem conviveu, pniximo e distante como afir-
mou o Doutor AntOnio Reis, o autor dos Ensaios, afirmava: "nos os ver-
dadeiros livres-pensadores (para quem o livre pensamento é urn metodo e
lido urn dogma, como ele é para o livre-pensador republicano lusitano)
devemos, nab atacar o Catolicismo, qual o tern feito o republicanismo
avancado no retrocesso, como obrigarlo a purificar-se, retomando a cons-
ciancia da sua alta missao moral-social" 10.
Leonardo Coimbra diria em 1922 que o movimento do livre pensa-
mento nao the interessava como corpo de doutrina, dado que os seus pro-
selitos se esqueciam de que a ciencia que eles idolatravam e sobretudo um
metodo do saber, é a vida do pensamento e nao esta ou aquela doutrina que
o pensamento em seu caminho tinha atingido. "
Estes republicanos criticos, nos quail inclufmos naturalmente
Guerra Junqueiro, julgavam poder resolver o problema religioso de forma
reformista, contra o clericalismo e a influencia de Roma, mas em altema-
tiva ao positivismo ateu em nome dum franciscanismo apregoado, uma
especie de cristianizacao do pr6prio catolicismo. Neste sentido se pode
compreender a boutade de Junqueiro, que era um espirito mordaz, cha-
mando Afonso Costa, o Padre Matos do Registo Civil (Para se compreen-
der diga-se que o Padre Matos era, a epoca, director dum jornal chamado
'" Ant6nio Reis, Raul Proenca, Biografia dum intelectual politico (Lisboa 1987) 32-35.
" Cf. Leonardo Coimbra, Dispersos - 2 Filosofia e Ciencia (Lisboa 1987) 32-35.
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Portugal (devo esta informacao ao texto citado de F. Catroga) lider da boa
Imprensa. '
Como reconhece o born conhecedor deste periodo em Portugal, que
estamos a seguir, Fernando Catroga, as ideias republicanas eram o que
eram. Mas evidentemente a literatura catelica da e'poca, legitimista, cleri-
cal e ferozmente anti-repoublicana era, digo eu, confrangedora.
Por isso, a obra de Leonardo Coimbra no que tern de construtivo ou
seja no que tern de busca dum sistema coerente de Humanismo cristao,
coeréncia talvez maior do que aquela que o estudioso e conhecedor de
Leonardo, Angelo Alves, chamou idealismo criacionista, d repito, como a
obra de Blondel, quase um milagre. Construida entre um jacobinismo his-
terico e ern verdade pouco mais que anti-clerical ern seu programa e uma
doutrinacao catOlica estafada e pobre, como reconhecia Oliveira Martins,
soube recorrer alternadamente aos grandes autores da epoca e aos classi-
cos do Catolicismo nao apenas "para criticar, mas tambem para construir
urn Humanismo coerente, ern que os problemas da graea e do humano
encontram um tratamento invulgar".
E Pascoais por onde andarci, ja que ainda nao o citdmos?
0 Pascoais do Marao, voa mesmo para la do Humanismo. 0 seu
pensamento e a sua obra constituem de facto urn terramoto, que bem per-
cebeu o movimento Renascenca Portuguesa, ao escolhé-lo para seu
patron.
Como bem escreveu Joaquim Domingues para compreender bem
Pascoais ha que coloca-lo no clima de decadencia nacional e de despertar
duma /Atria nova que se queria.
Nab se satisfazendo corn nenhum programa, I8 a histaria de
Portugal e a vida dos santos — Santo Agostinho, S. Paulo — numa perspec-
tiva nao duma dogmatica, mas duma aced)) mistica, que fecundasse de
novo a vida e a accao dos homens.
Sabe-se que Pascoais manteve uma interessante correspond8ncia
corn Antero de Figueiredo, estudada pelo incansdvel investigador, o Prof.
Joao Francisco Marques, que dela apresentou born resumo, ao colaquio
que ern 1995 realizou o Centro Regional do Porto da UCP.
Por altura da publicacao de Non sum Dignus, confessa o poeta que
em questries religiosas so o atrai a ideia de Deus criador e redentor. E
acrescenta: "0 clero, desde o sacristao ao Papa nao me interessa nada.
Tudo is so é politica. E eu fui sempre anti-politico, que o pior é a velhice e
o desamor". 1"
Quanto a mim era sem drivida esta a posicao de Pascoais. Nem as
questries do humanismo ]he interessavam. Mistico achava Jesus e Pa,
algo que o interessava, mas as disputas pareciam-lhe pura e simplesmente
polfticas.
* *
Este rapido percurso por quatro autores, mostra a busca dum tempo,
em que homens mergulhados na vida buscaram a Deus. Basilic, perdeu-o,
Amorim Viana quis salvd-lo pelo racionalismo, Leonardo Coimbra che-
gou ao centro da Revelacao crista e Pascoais pairou no lugar onde tern ori-
gem todas as coisas grandes, sejam Jesus ou Pa, S. Paulo ou Sto.
Agostinho.
A questao religiosa esteve em todos eles. Ontem como hoje, seria de
dar alguma atencao aos que buscam?
ARNALDO DE PINHO
12 Fernando Catroga, cit., 348.
Joaquim Domingues, " 0 Poeta do genic) portugues", em Nova Renascenca, Invemo/Verio
(1997) 219. " Em Nova Renascenca, cit., 265.
